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Zadebljanja vanjskoga zrnatog sloja potvr-
primjerku vanjski zrnati sloj ima peteljkasta 
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prema dostupnoj literaturi prisutnost petelj-
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